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Факультет права, Гронингенский университет
I. Европейский Союз как организация sui generis
II. Неприменимость правового понятия «территория» к Европейскому Союзу:
суверенитет Herren der Verträge и идея территории в Международном праве.
Значимость определения территории государства члена в национпльном праве
для права Европейского Сообщества. 1 Принцип инклюзивности территории
государств членов в Европейском праве2
III. Пересекающаяся суть полей территориального прменения права каждой из опор
Европейского Союза.
III.(a). Территориальность и право первой опоры Европейского Союза3
1. Бинарная сцщность первой опоры: различния между принципами
территориального применения права Евратом 4 и права
Европейского Сообщества5
2. Исторический экскурс: понятие территории в праве Европейского
Сообщества Угля и Стали, 6 влияние на право Европейского
Сообщества
3. Многогранность понятий территории применения права Европейского
Сообщества: Таможенная территория Европейского Сообщества;
Статитстическая территория Европейского Сообщества;
Шенгенская территория; другие виды территорий Европейского
Сообщества
4. Специальные статусы некоторых частей территории государств
членов (или территорий под их суверенитетом) предусмотренные
правом Европейского Сообщества
- Ультра-периферийные регионы Европейского Сообщества (e.g.
Азорские острова, DOM, Канарские острова)7
- Территории государств членов ассоциированные c
Европейским Сообществом (e.g. TOM, Аруба, Федерация
Нидерландские Антильские острова, Гренландия)8
1 С-148/77 Hansen § 10.
2 С-34/79 Henn & Darby § 16.
3 Cт. 299 ЕС.
4 Cт. 198 Евратом.
5 Основной принцип: ст. 299(1) ЕС, детали его применения: все последующие части статьи.
6 Ст. 79 ЕСУС.
7 Ст. 299(2) EC.
8 Cт. 299(3) EC, annex II EC.
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- Части территорий государств членов пользующееся
специальным статусом по Договорам о Расширении (e.g.
Чеута, Мелилья, Святая Гора Афон; Лапландские территории,
Гибралтар, Остров Мэн)
- Территории sui generis (бывш. Макао, Гонг Конг)
- Части территории государств членов лежащие вне сферы
ratione loci Европейского права (e.g. Aландские Острова,
Фарозские Острова; Бермудские острова (de facto))
III.(b). Территориальность и право второй опоры Европейского Союза (Титул
V EU): принцип отсутствия территориальности в праве второй опоры
III.(c).Территориальность и право третьей опоры Европейского Союза (Титул
VI EU): территориальность de facto и de jure
III.(d.) Территориальность и части права ЕС лежащие вне трёх опор: Европа à
plusieurs vitesses; 9 заключительные положения 10 (два последних Титула
EU)
III.(e). Аргумент в пользу формирования единого принципа
территориальности в праве Европейского Союза
IV. Фокус: ультра-периферийные регионы
IV.(a). Обзор регионов с таким статусом
IV.(b). Принцип действия acquis communautaire в таких регионах
IV.(c). Развитие права ультра-периферийного статуса: статьи 227(2) ЕЕС и
299(2) ЕС; краткое обсуждение ведущих решений Суда Сообществ: 148/77
Hansen; 58/86 Coopérative agricole d’approvisionnement des Avirons; C-
163/90 Léopold Legros; C-363 & 407–411/93 Lancry; C-212/96 Chevassus-
Marche
IV.(d).Специальная законодательная процедура статьи 299(2) ЕС
V. Фокус: ассоциированные территории
V.(a). Обзор территорий с таким статусом
V.(b). Принцип неприменимости acquis communautaire к таким территориям
V.(c). Титул IV EC, растущее влияние Европейского права на
ассоциированные территории, 300/04 Sevinger. Taкже решения С-390/95 P
Antillean Rice Mills; Case C-260/90 Bernard Leplat; C-100 & 101 Kaefer &
Procacci
V.(d). Специальная законодательная процедура Титула III ЕС.
VI. Процессуальные аспекты изменения Европейско-правового статуса части
территории государства члена в соответствии с правом Европейского Сообщества
VI.(a). Процедура статьи 299(2) EC.
VI.(b). Новая процедура по Лиссабонскому Договору
VI.(c). Исторические прецеденты: Ст.-Пьер-и-Микелон; Гренландия
VI.(d). Фокус: новая процедура и области её возможного применения.
Нидерландская и Французская реформы
VI.(e). Изменение Европейско-правового статуса части территории vs.
изменение территории государства члена
9 Титул VII EU.
10 Титул VIII EU.
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VII. Специфический статус части территории государства члена Европейского Союза и
acquis communautaire
VIII. Сходство между ratione loci и ratione personae в праве Европейского Союза11
IX. Выводы: многогранность территориального применения Европейского права:
классифицированный подход к понятию территории применения права каждой из
опор и его влияние на функционирование acquis communautaire
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